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いう伝承も早くから存在した [al-TabarI，I: 387J 0 W. Madelung，“‘AlI b. Hosayn"， 































(5) M目 Boyce，“BIbIShahrbanil and the Lady of Pars"， Bulletin 0/ the School o/Oriental 






かに 4期に分類する。すなわち I期:西暦 9世紀前半から半ば:Ibn al-KalbI 
(ca.1201737 -204/819 or 2061821)， al-Mada'inI (1351752 -2251840)， al-ZubayrI (1561773ー
お6/850-1)，Ibn Sa'd (1681784 -230/845)，回lal百ab.阻layyat(d. 240/854)， Mul)ammad 
b. I.abIb (d目 245/860)/ 1期 9世紀末からlO世紀初頭:Ibn Qutayba (213/828 
276/889)， al-BaladhurI (d.α.279/892)， al-DInawarI (d. ca.282/894-5)， al-Ya'qubI (d 
284/897)， al-Mubarrad (210/826 -28619ω)， al-Tabart (225/839 -310/923) /皿期:10世
紀半ばから末:al-Kula戸江 (d.329/940-1)， al-Mas'udI (d. ca.345/956)， Qurnn宜(執筆年
アラビア話378/988-9ベルシア語訳805-6/1403)，Ibn Babuyal1 al-$aduq (d. 3811991) /IV 
期 11世紀以降 Kaykausb. Iskandar (d. after 475/1082)， Abu al-QasIn1 









とはあったが，その内容が多岐にわたることを不十分に紹介するのみである o K 
Kohlberg，“Zayn al ‘AbidIn"， The Encyclopaedia olIslam， new ed. Leiden: E. ]. Bril， 
1954-2004 (以下EI2).; W目 Madelung，“‘AlIb目 HosaynぺElr.;].D. McAuliffe， The 
History 01 al-Tabarf， vol. 28， State University of New York Press， 1995: 172 (note 
837); Ch. PellatはMu汀1]のインデックスにおいて比較的大きくシャフルパーヌー伝
承を取り扱っているが，時代的にも多様な史料の情報を脈絡なく併記するのみで，





のものであり，これは IbnSa‘d， Ibn Qutayba， al-TabarIに引用されたものを日にす
ることカfできる。
まずIbnSa'dとIbnQutaybaが伝える情報は以下の通りである。




[恥 Qutayba: 125; Ibn Sa‘ d， v.5伝:16侃出51可
次に alト-Taba征r1のDha羽且y升1al-Mud品h且旦yy阿al'は土U以、下のように伝える。
[2J 'AlI b. Muhammad [al-Mada'inIJ日く，彼女は SuIafaと呼ばれていた。
[Dhayl， inTab但'1II: 2331J 0 
これだけでは，彼女の名前が判明するのみであるが，この丈の主語「彼女」は
この直前の al-TabarIによる地の文にあらわれる女性を指している O その丈は「ア






(7) [Ibn Sa‘d， v.5: 165Jでは， I彼の母」の該当箇所が「娘Cibna)Jとなっている O
しかし， (a)本文引用[4Jにアリー・アスガルの母をフサインのマウラーが要った記

































(8) S. E. Marmon，“Domestic Slavery in the Mamluk Empir巴:A Preliminary Sketch"， in
S. E. Marmon ed.， Slavery in the Islamic Middle East， Princeton University Press， 
1999: 4， 8;柳橋博之『イスラーム家族法』創文社， 2001: 542-3; ]. Schacht，“Umm 
al-Walad"， EI2参照
(9) B. Lewis， Race and Slavery in the Middle East: An Historical Enquiry， Oxford Uni 











( 2 )第 E 期
9世紀末から10世紀初頭にかけて成立した史料において，この状況は大きく変
化する。 ほほ同一世代である IbnQutayba， al-Baladh凶， al-Mubarradの著作にお
いて，まず前 2者は明確にアリー・アスガルの母をウンム・ワラドとする[Ibn
Qutayba: 124; al-BaladhurI， v.2: 454J 0 そして IbnQutayba は，彼女がシンド出身
(Sindlya)で名前が Sulafaもしくは Ghaz剖aでありフサインのマウラーである



















[5J百Tb. al-J:Iusaynの母は， Yazdaj凶 その血統はよく知られている
の子供 (wuld)の一人Sulafaで、あり，彼女は最良の女性の一人であった[砕
Mul】arrad:311J。








































ウラー Zuyaydが彼女を妻としたとする [Dhayl，in TabarI II: 2478J 0 その内容はほぼ
Ibn Sa‘dの引き写しである。また別の箇所では彼女の名としてJaydaとする説も紹
介している [Dhayl，in TabarI II: 2331J 0 このように論者が確認した情報としてはタ
バリーは第I期と同系統の情報を伝えるのみである。ただし，西暦14世紀初頭の











間近藤信彰氏のご教示によれば，‘AbbasQolI Sepehr， 1¥Tasekh al-Tavarfkh: 








[8]彼の母はSa回nabint Yazdajird b. Shahriyar b. ShIrilyah b.阻sraAbrilwizで


































であるということができる。一見して両者の細部は大きく異なるが [9J [10J と
もにヤズデギルドの娘が戦利品として扱われている点は注目すべきであろう(へま
た， al-MubarradではS叫afaであった娘の名に，第E期からはシャフルパーヌーが
加わっている O 同じく第皿期に相当する al-Mas'uUlには，アリー・アスガルの母
に関する情報は見られないが，ヤズデギルド3世の娘たちの中にシャフルパー







CTa'rlkh-i Qumm) Jも「彼の母ShahrbanuwIyabint Yazdajird b. Malikは産祷に苦し
み，イマーム・ザイヌゥルアービディーン【賛】を出産して死去した。」としてい





























M吋即日nadb. AbI B泣IT，'Abd Allah b.‘Umarに分配し，彼女たちは前述の 3
人〔‘AlIb. al-Husayn， al-Qasirn b. M由arnmad，Salirn b. 'Abd All油〕を産んだ。 [al-
















彼女はShahzan加 bintYazd司凶b.Shahriyar b. Abruzである。一説によれば
彼女の名はSh油rbanuであり，クテシフォンを征服した際に戦利品となり
Cnul世bat)ウマル・ブン・ハッターフマが彼女を運び、去ったという O また一
説によれば， Hura円hb. Jabir al-Ja'fIが信徒の長アリー・ブン・アピー・
ターリブ【賛】のもとへYaz向jirdb. Sh油丘yarの娘2人を送った。アリー
は彼女たちを受けとり，ひとりを自分の息子フサイン【賛】に与え (a‘位)， 
彼女は百1b. al-I:usayn【賛】を産んだ。またもうひとりを M由加nnadb. 
AbI Bakr泊予，idd同に与え，彼女は al-Qasimal-FaqIh b. M中 nnnadb. AbI 




































の書』のみである凶o al-KulaynI， Ibn Babuyah， al-ZamakhsharI， Ibn‘Utbaのいずれ
もが，ヤズテゃギルドの娘がアリー・アスガルを出産したことは伝えつつも，フサ

























































ヤズィード 3世 (YazIdb. al-WalId)はウマイヤ朝第12代カリフである。第11代カ
リフ=ワリード 2世 Cal-WalIdb. YazId)に反乱を起こしてカリフ位に就き，ウマイヤ
凶ブワイフ朝がペルシア的価値観の再生を図ったことは， W. Madelung，‘'The 
Assumption of the Title Shahanshah by the Buyids"， Joumal 01 Near Eastem Studies， 











al-Tab紅Iが， Ibn al-KalbIのものとして伝えるのが以下のものである O
[14J日sh加 [b.Muhammad Abu Mundhir al-KalbIJによれば〔ヤズィード3
世はJ30歳で死去した。またある者によれば37歳で死去した。彼のクンヤ
はAbuKhalidであり，彼の母親はウンム・ワラドであって，その名を









もうけた。」とのみ伝えるが [al-ZubayrI:165J， KhalIfa b.胞layatは「彼の母はYaz-
dajird b. Kisraの娘 (bint)である。」と伝え[Kh謝ab. Khayat: 240J， MuJ:!amad b. 
HabIbは，
[15J 彼の母は Sh冠lI釘曲 bintFI而zb. Kisra Yazdajird b. Shahriyar b. Kisra 
Ibruz b. Hurumuz b. Anushirw加 b.Qubadh b. FIruz b. Yazdajirdであり，そ
の母はRay恒国bintShIruyah b. Kisra Ibruzである。 ShIruyahの母はカイサ
ルの娘Maryam，rlfUZの母はテユルクの王の娘である日bnI:abIb: 31J。
として， Ibn al-KalbIとほぼ同意の自作詩を引用している。
次に第H期では al-Ya'qubIが「彼の母は Sh油i釘dbint rlfUZ b. Kisraである」と
間 G. R. Hawting，“YazId (II) b. al-WalId"， EI2; al-Mas'udI， v.4: 58-63;ウマイヤ朝
政治史については A.A. Dixon， The Umayyad Calψhate， London: Luzac， 1971; R. 
Hawting， The First DynasかolIslam，London， 1986を参照。
17 
345 
伝え[日l-Ya'q白bI，v. 2: 335J， al-Mubarradは iSulafaは， YazId al-Naqi号[b.al-WalldJの
母のおばもしくは姉妹である」とヤズィード3世の母をもって，アリー・アスガ
ルの母の一血統を位置づけてすらいる [al-Mub即札 v.1: 311J 0 













は彼女を al-WalId [1世Jb. 'Abd al-Malikに送った。彼女は al-WalIdに，
YazId [3世Jb. al-WalId通称、al-Naqi9を生んだ [al-TabarI， 1: 2872-3叶O
[17J Banu SadusのあるシャイフがHamzab. BIdから伝えるところによれば，




Ha胸に送り， al-Haj勾はこれを al-WalIdに送った。そして彼女は， al-WalId 













ヤズィード 3 世には al-Nãqi~ という異名が存在した。これは一般的に「減らす
者j と理解され，彼が軍隊の俸給を減額したことに由来するといわれる [lbn


















間 アル=マーワルデイー(湯川武訳)r統治の諸規則』慶磨義塾大学山版会， 2006: 
9参照。












































(加la)だからであるjとする [p.311J 0 そして，これを受けてa¥-Mubarradはある
クライシュの男のイ本験談を引用する O
[19J [要約〕彼はしばしばSa'Idb. a¥-Musayyめのもとに通っていたが30) あ
る日自分の母親が女奴隷 (fatat)であることを告げると， Sa'Idは彼を軽視
したようであった。その後， Salim b. 'Abd Alah b. 'Umar， a¥-Qasim b. 






凶 H.A.Rギブ(井筒豊子訳)rアラビア人文学』講談社学術文庫， 1991; H. A. R. 
Giめbb弘，
Princeton University Press， 1982， 62-73; D. A. Agius，“The Shu'ubiyya Movement and 
its Literary ManifestationぺIslamicQuarferly， 24， 1980， 76-88; R. P. Mottahedeh， 
“The Shu'ilbIyah Contr伊oversyand the Social History of Early Islarnic IranぺInternation-
al Joumal 0/ Middle Eastem Studies， 7， 1976， 161-182. 














[20J信徒の長マンスールがMuhammadb. 'Abd All油 b.al-Hasan b. al-Hasan 

































いる[aI-Tabari， I:1472J 0 後世のIbnKhallikanは
[21Jかつてメデイナの住民はウンム・ワラドを持つことを嫌っていた。し
かし彼らのうちで'AlIb. al-Husayn， al-Qasim b. M吐四町田d，SaJim b. 'Abd 
Alahが育ち，知識と敬度さにおいてメデイナの住民を凌駕するようになる








































のと思われる O しかし al-TabarIの該当箇所はより長文であり，かつ本稿の論点と
大きく関わる異同はないため，適宜そちらを参照しつつ，この書簡を検討する。
。功 al-TabarIの当該部で、は Ii女は，アジャムが汝を産まず，ウンム・ワラドたちに根
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30 
THE DAUGHTERS OF YAZDAJIRD: THE FORMATION OF THE
LEGEND OF SHAHRBANU AND THE EARLY ISLAMIC WORLD
SHIMIZU Kazuhiro
It is widely believed in contemporary Iran that Zayn al-'A.bidln 'All b. al-~usayn
b. 'All b. AbI Talib ('All al-A~ghar), the fourth Imam of Twelver ShI'ism, was the
son of the third Imam, al-~usayn and Shahrbanu, a daughter of the Sasanian
Emperor Yazdajird b. Shafriyar. In seeking to trace the formation of the legend,
one sees that the mother of 'All al-A~ghar was taken to have been a slave until
the first half of 9th century, but in the latter half of the 9th century the legend that
she was the daughter of Yazdajird b. Shafriyar appeared. It is clear that after the
latter half of the 10th century this belief and the name of Shahrbanu had become
fixed. Analyzing various legends more thoroughly in regard to the legend of the
daughter of Yazdajird, it becomes clear that she also was taken to have been one
of the female slaves who had been sent to Medina as a prize of war and distri-
buted to the victors. It can be understood that the tradition regarding the social
status of female slaves that is seen in the early legends, became the basis out of
which the legends about Yazdajird's daughter grew. In addition, Yazdajird's blood
served the role of elevating the blood line of 'All al-A~ghar.
In contrast, in regard to the legends of Yazld b. al-Walld, the Caliph of the
Umayyad Dynasty, who was also said to be a descendant of the same Yazdajird,
Yazdajird's Sasanian Persian blood was thought to have denigrated the Caliph's no-
ble Arab blood. Behind this discourse was a prejudice against the mixed blood of
someone born of a non-Arab slave woman. In contrast, by praising the Islamic
ethics and the purity of the character of 'All al-A~ghar, there emerged a discourse
that would cancel out the one that he was the son of a non-Arab slave. With the
background of the non-Arab mawalf advance in society and the increasing social
role of those with mixed Arab blood due to the establishment of the 'Abbasid
Dynasty, social tensions between Arab and non-Arab populations increased, and,
At the same time, traditional Arab values were challenged with the adoption and
spread of Islamic society, and additionally an integrated sense of values was born
by the mixing of polar-opposites, the blood of Arab and non-Arab people. The pro-
cess of development in the legend of Shahrbanu reflects these social changes.
- 36-
